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ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ
АНОТАЦІЯ. У статті запропоновано удосконалений варіант галу-
зевого стандарту «Освітньо-кваліфікаційні характеристики»… фа-
хівців з маркетингу. В основі пропозицій лежать останні положен-
ня «Закону про вищу освіту»,нормативних документів та зміни в
економічній діяльності які відбуваються під впливом глобальних
процесів,змін в економіці країни,інформатизації та інших факторів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА : маркетинг, освітнбо-кваліфікаційна хараткрис-
тика,трудові функції, професійні компетенції ( здатності).
ABSTRACT. In the article the improved version of the industry
standard «Qualifying characteristics»... marketers. The basis of the
proposals are the latest to «Law on Higher Education» of regulations
and changes in economic activities that occur under the influence of
global processes, changes in the economy, information and other
factors.
KEYWORDS: marketing, osvitnbo qualification haratkrystyka, work
functions, professional competence (ability).
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Постановка проблеми. За умов побудови ринкової економіки
в нашій країні підготовка кадрового складу фахівців-марке-
тологів передбачає знання ними основних теоретичних положень
її функціонування, практичних кроків та результатів перетворень.
Саме в умовах ринкових відносин чітко визначаються рівні
управлінського механізму суб’єктів ринку, посилюються вимоги
до знань і практичних можливостей кадрового складу на різних
рівнях управління. З урахуванням цього підготовка управлін-
ських кадрів ведеться в Україні відповідно до Закону «Про вищу
освіту», тобто за такими рівнями: початковий рівень (короткий
цикл) вищої освіти — перший бакалаврський рівень вищої освіти —
другий магістерський рівень вищої освіти, третій (освітньо —
науковий) рівень, науковий рівень вищої освіти. Зміни у Законі… та
в сучасній практиці господарювання передбачають зміни у підго-
товці фахівців у навчальних закладах усіх рівнів акредитації.
Аналіз останіх публікацій. Проблеми розвитку ВНЗ, змісту
підготовки фахівців з маркетингу,освітньо-кваліфікаційних харак-
теристик, професійним компетенціям розглянуті в багатьох нау-
ковців,а саме Павленка А. Ф.,Кардаша В. Я., Старостіної А. О.,
Примак Т. О.,Вачевського М. В.,Окландера М. К.,Оболенсь-
кої Т. Є., та інших. Огляд робіт цих авторів показує достатню
глибину та обгрунтованість викладеного матеріалу по пробле-
мах формування професійних компетенцій маркетологів. Але,на
нашу думку,галузевий стандарт «Освітньо-кваліфікаційні ха-
рактеристики фахівців з маркетингу» має бути удосконалений у
відповідності нового «Закону про вищу освіту»,удосконаленого
«Державного класифікатора професій»,інших нормативних до-
кументів і сучасних змін у маркетинговій науці та практиці.
Метоє статті є визначення і формування компетенцій марке-
тологів за функціональною ознакою в межах інструментів марке-
тингу.
Викладення основного матеріалу.Міносвіти України у 2004
році затвердило «Освітньо-кваліфікаційні характеристики..» у
якості галузевого стандарту. Цей стандарт був розроблений під
науковим керівництвом д.е.н.,професора,академіка А. Ф, Пав-
ленка на кафедрі маркетингу ДВНЗ « Київський національний
економічний університе імені Вадима Гетьмана», а відповідаль-
ний розробник — к.е.н.,професор В. П. Пилипчук. Значний час
який пройшой після прийняття галузевого стандарту «Освітньо-
кваліфікаційні характеристики»…зміни «закону про вищу осві-
ту», доповлення які з’явились у «Державному класифікаторі
професій» України,зміни ринкових відносин перехід до постін-
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дустріального суспільства,інформатизація в усіх сферах життя та
інші чинники вимагають,на наш погляд, удосконалення підго-
товки економічних кадрів і, в свою чергу,певного оновлення
освітньо-кваліфікаційних вимог підготовки маркетологів.
На сьогоднішній день у ВНЗ та інших освітянських установах
кадрова підготовка ведеться на основі кваліфікаційних характе-
ристик.
Враховуючи можливість вирішення проблем суспільного (в
тому числі міжнародного) поділу праці в умовах ринкової
економіки, світова спільнота виробила концепцію роботи та
кваліфікації (Міжнародна стандартна класифікація ISCO — 88).
Вітчизняний досвід суспільного поділу праці акумульований у
кваліфікаційних довідниках, галузевих посадових інструкціях і,
насамперед, у Державному класифікаторі професій ДК 033-2010
цьому стандарті наголошується: виконання фахівцем певної
професійної діяльності потребує відповідної кваліфікації, що є
неможливим без оволодіння ним необхідним рівнем освіти. Це
досягається завдяки реалізації освітньо-професійних програм
підготовки і має в цілому відповідати колу та складності
професійних завдань і обов’язків.
Наше бачення подальшого розвитку маркетингу та підгото-
вки маркетологів базується на врахуванні тенденції всесвітніх
суспільних змін у сфері виробництва, процесів глобалізації,
екологізації, інноваційності, інформатизації та інших. Важли-
вою основою розвитку маркетингу як науки і практики є чоти-
ри складових його комплексу: товар, ціна, просування та роз-
поділ. Ці складові комплексу маркетингу надають функціо-
нальної направленості не тільки практичній (підприємницькій)
діяльності, але й науковим пошукам та фаховій теоретичній
підготовці студентів, підготовки та підвищення кваліфікацій
маркетологів-практиків.
Молодші спеціалісти з маркетингу в Україні готуються 3 роки
на базі освітніх закладів І—ІІ рівня акредитації і обіймають поса-
ди у відповідності з «Державним класифікатором професій і від-
повідних посад за місцем роботи».
Бакалаври з маркетингу готуються в Україні чотири роки у
вищих навчальних закладах ІІІ — IV рівня акредитації.
Спеціалісти з маркетингу готуються в Україні в основному у
технічних ВНЗ III — IV рівня акредитації.
Магістри з маркетингу готуються в основному у профільних

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого
навчального закладу є нормативним документом, в якому
узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої
та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі
господарства держави і вимоги до його компетентності, інших
соціально важливих властивостей та якостей.
Вузівський стандарт є складовою галузевої компоненти
державних стандартів вищої освіти, що узагальнює вимоги з боку
держави, світового співтовариства та роботодавців до змісту
освіти і навчання випускників. ОКХ відображає соціальне замов-
лення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної
діяльності та вимог до змісту освіти і навчання з боку держави та
окремих замовників фахівців.
ОКХ встановлює галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-
виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу із
спеціальності «Маркетинг» та освітньо-кваліфікаційного рівня, а
також державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка
здобула певний освітній рівень відповідного фахового спряму-
вання та використовується в разі:
1) визначення первинних посад випускників вищого навчаль-
ного закладу та умов їх використання;
2) визначення об’єкта, цілей освітньої та професійної підго-
товки;
3) розробки та корегування освітньо-професійної програми
підготовки фахівців-маркетологів певних освітнього та освітньо-
кваліфікаційного рівнів;
4) створення засобів діагностики рівня освітньо-професійної
підготовки фахівця;
5) передбачення змісту навчання як бази для опановування
новими спеціальностями, кваліфікаціями;
6) структуризації змісту навчання в системі перепідготовки та
підвищення кваліфікації;
7) атестації випускників вищих навчальних закладів та серти-
фікації фахівців;
8) укладання договорів або контрактів щодо підготовки
фахівців;
9) професійної орієнтації здобувачів фаху — абітурієнтів,
молодших спеціалістів, бакалаврів;
10) формалізації критеріїв професійного відбору;
11) прогнозування потреби у фахівцях-маркетологах;
12) освітньо-кваліфікаційного рівня і планування їхньої
підготовки;
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13) визначення кваліфікації фахівців та їх атестації; розпо-
ділення;
14) проведення аналізу використання випускників-маркето-
логів.
Користувачами ОКХ можуть бути:
1) органи управління вищою освітою, вищі і середні навчальні
заклади, державні екзаменаційні комісії, студенти вищих
навчальних закладів, бакалаври, спеціалісти, магістри;
2) центри — зайнятості населення, професійної орієнтації, пе-
репідготовки незайнятого населення, а також підвищення квалі-
фікації;
3) організація різних рівнів управління, форм власності та
галузевої приналежності, які потребують фахівців-маркетологів;
4) юридичні та фізичні особи (абітурієнти), яких цікавить зміст
фахової підготовки маркетологів, їх сумарні знання та вміння.
Метою освіти є «…всебічний розвиток людини як собистості
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових
і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного
вибору...» (Закон України «Про освіту»).
Система здатностей і умінь повинна віддзеркалювати світо-
глядницькі, гуманітарні, культурні, особистісні вимоги, що
пред’являються основними цілезадаючими суб’єктами вищої
освіти до виховання майбутнього фахівця та формування у нього
загальних і спеціальних здатностей.
Враховуючи вищеназване,Міністерством освіти і науки Украї-
ни проведиться робота щодо оновлення та створення стандартів
вищої освіти, в яких розширені функція та зміст кваліфікаційної
характеристики, цьому нормативному документу наданр назву —
«Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ)».
ОКХ є документом верхнього рщня у структурі документів,
що створюють систему складових галузевої компоненти держав-
них стандартів вищої освіти, і за якими реалізується система
навчання та професійної підготовки у вищому навчальному
закладі.
В Україні підготовка фахівців з маркетингу ведеться за 4-ма
рівнями молодший спеціаліст-бакалавр-спеціаліст-магістр.
Маркетинг, як галузь знань, займає провідне місце в процесі
ринкови: відносин. Той, хто досконало і всебічно володіє марке-
тингом, має значні переваги над конкурентами в бізнесі.
В багатьох економічно розвинутих країнах світу маркетинг, як
наука, як сукупність знань про ринкову економіку, методологію,
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філософію та практику ведення бізнесу, зародився на рубежі
ХІХ—ХХ століть. Тобто мається більш як сторічний досвід роз-
витку і впровадження маркетингу в економіку США, країн Захід-
ної Європи. Серед економічно розвинутих країн тільки Японія
має порівняно невеликий досвід впровадження та застосування
маркетингу як практичного інструментарію науки, точніше —
починаючи з 1945 року після закінчення Світової війни. Еконо-
мічні успіхи цієї країні цілком слушно пов’язують із процесом
впровадження та розповсюдження маркетингу, який зайняв
приблизно 30 років.
В сучасній Україні до маркетингу як науки, філософії та
практичноп інструментарію ведення бізнесу всебічно звернулись
лише починаючи періоду реформаторської перебудови політич-
ної системи та трансформаці економіки країни в ринкову. Тобто
весь історичний вітчизняний досвід в цій сфері вміщується в рами
майже двох десятиріч.
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